



Smjernice operativnog postupanja pri 
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2.2. Kritike
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Primjerice: "Vaše izvješće je vrlo uredno i 
pregledno te napravljeno u zadanom roku."
KRITIKA S PRIJEDLOGOM RJEŠENJA
(usmjereno na ponašanje)
Primjerice: "... no vidim da sadržajno nedosta-
ju neki elementi. Ja bih se još pozvao na Za-
kon o policiji i pokušao obrazložiti navedeno 
postupanje u skladu s istim."
POZITIVNO I OPĆENITO
(razina osobnosti, uvjerenja, vrijednosti)
Primjerice: "S obzirom na Vašu pokazanu 
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3.1. Komunikacija inicirana od rukovoditelja
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